























一 十二首和歌絵屏風か らの視点 一 .
ワンウェイ 「コンシューマ ・パ ッケージ」の時代 一1960-1995向 井 吾一78






一 ビル ・ヴィオラのビデオ ・アー トー
フランス ・パ リのタペストリー(織 物)の学校 と留学生受け入れ事情について 松田 真平86
第158回(1999.2.6京都工芸繊維大学)
写真の展示空間 一1930～4σ年代を中心に 一 小林 美香88
「扇」 一 日本文化のデザイン的特質一 川嶋 園子90
第159回(1999.5.15京都工芸繊維大学)
美術の身体表現とその変容 今井 美樹92
一 展覧会 「ラヴズ ・ボディ 〈ヌード写真の近 ・現代〉」より一
第160回(1999.7.31神戸 ファッション美術館)
ミニマル・アー トと場 辰巳 晃伸94
書評
藤田治彦 『現代デザイン論』 羽生 清96
羽生 清 『装飾とデザイン』 榊原 吉郎99
徳岡昌克 「建築 一 生き様のデザイン」 藤田 治彦103
投稿規定 ・執筆要領105
編集後記106
欧文要旨107
表紙デザイン 中野仁人
